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RESUMEN 
 
 
 
En la presente monografía, se desarrolla las bases teóricas relacionados con el juego  
y desarrollo psicomotriz, donde se incluye conceptos, características, tipos, 
importancia, beneficios, áreas de juego y psicomotricidad.  
De mi parte he puesto toda la voluntad necesaria utilizando los conocimientos 
adquiridos durante los estudios realizados en mi querida Facultad de Ciencias Sociales 
y debido a la amplitud y lo novedoso de este tema, haré énfasis  del juego en el 
desarrollo  psicomotriz en educación inicial con niños de 3 a 5 años, teniendo en 
cuenta sus características y cuáles podrían ser los beneficios para ellos. 
 
Palabras claves:  
Juego, destreza, desarrollo.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El movimiento es manifestación fundamental del desarrollo del hombre y posibilita 
su relación con el mundo y con los demás, característica inherente a la condición 
humana.  
 
Nuestro cuerpo, con sus movimientos, es el instrumento a través del cual se realiza 
todo lo que hacemos: conocer el mundo, los objetos, realizar acciones, conocer y 
relacionarse con otros seres humanos. El cuerpo es, también, el instrumente que hace 
posible la comunicación y el diálogo entre los seres humanos; el mediador 
instrumental de cualquier actividad o relación humana.  
 
Es así como el niño va organizando su capacidad motora de acuerdo a la 
maduración nerviosa y a los estímulos del ambiente, por este motivo, al elegir trabajar 
sobre juegos en el desarrollo psicomotor, haremos énfasis en la segunda etapa de la 
primera infancia, más específicamente entre 3 y 5 años de edad, en el cual trataremos 
de hacer foco, también en esta monografía.  (De León, D, 2016) 
“Poniendo de manifiesto la causa inspiradora de nuestra elección temática, 
realizamos una revisión bibliográfica sobre la temática en cuestión, utilizando algunos 
referentes claves y otros artículos científicos afines, a través de diversas bases de datos 
del ámbito académico”. (De León, D, 2016) 
 
“Para encaminar esta revisión bibliográfica se parte de algunos cuestionamientos 
claves para introducirnos en la temática de la educación emocional y que trataré de ir 
dilucidando a lo largo de este trabajo”. (De León, D, 2016) “¿Qué es el juego? , ¿Por 
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qué creemos necesario, el juego en el desarrollo psicomotor del niño?, ¿Qué 
beneficios le aportará al niño realizar la actividad del juego?  
 
El presente trabajo académico persigue objetivos que lo guían en su desarrollo y entre 
ellos tenemos al  OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia del juego en el 
desarrollo psicomotriz en niños de 4 años; asimismo, tenemos OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 1. Entender el papel del juego en el desarrollo psicomotriz, también 
2. Conocer el marco conceptual de juego 
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CAPÍTULO I 
 
EL JUEGO 
 
 
1.1. Referentes teóricos  
 En este apartado, trabajaremos los siguientes cuatro grandes ejes que son:   
 El juego 
 Etapas del desarrollo psicomotor en los primeros años de vida. 
 Propósitos de la Educación Psicomotriz en La Educación Preescolar 
 Además, haremos una aproximación acerca de algunos de los Programas y 
actividades integradoras para la educación emocional.  
 
 
1.2. El juego 
 Caba (2004), nos habla de que “el juego para el niño y la niña, es una forma innata 
de explorar el mundo, de conectarse con experiencias sensoriales, objetos, personas, 
sentimientos. Son en sí mismos ejercicios creativos de solución de problemas”(Cuba, 
N,. & Palpa, E, 2015) 
“En tanto se puede decir que para el niño la vida es una aventura lúdica y creativa; 
pues desde que nace siente la necesidad de adquirir conciencia del mundo externo y, 
al mismo tiempo extraño al que se enfrenta fuera del seno de la madre”.(Cuba, N,. & 
Palpa, E, 2015) 
 
Al respecto Caba (2004), “manifiesto que el niño: Debe desarrollar lo más rápido 
posibles estrategias que le permitan adaptarse fuera. A principio no es fácil lograrlo 
porque en su etapa de evolución no encuentra herramientas necesarias, por lo que 
compensa esa frustración con muchas horas de sueño, que le es más placentero. 
Cuando el tiempo va pasando y crece, comienza a conectarse con el afuera por el amor 
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del vínculo materno a través de sus primeros juegos, comenzando a sostener estados 
de calma y a generar la capacidad creadora del ser humano.” (Cuba, N,. & Palpa, E, 
2015) 
 
“Por tanto, podemos decir, que el juego en una primera etapa está ligado 
básicamente al amor y ternura de la madre, relacionándolo con juegos corporales, de 
voces, los primeros juguetes blandos, con la mirada, con la sonrisa, y las experiencias 
lúdicas y creativas en la infancia van a modelar artísticamente las futuras posibilidades 
adultas, desde nuestra vida laboral, hasta la personal y familiar. Las situaciones de 
juego, nos va a posibilitar construir conductas nuevas, para enfrentarnos a cada 
problemática, sentir toda una gama de sentimientos y sensaciones, resolver conflictos, 
transformar realidades con la imaginación, potenciar nuestras capacidades, etc”. 
(Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
1.2.1. La importancia del juego en educación inicial 
Caba (2004) “manifiesta que: El juego tiene una influencia innegable en todos los 
aspectos del desarrollo infantil. Las habilidades físicas (motoras gruesas) se 
desarrollan a medida que el niño/a jugando aprende a alcanzar, gatear, caminar, correr, 
subir, saltar, arrojar, agarrar y equilibrarse”.  (Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
“Las habilidades motoras finas (uso de las manos y dedos) se desarrollan al 
manipular los objetos del juego. Las habilidades mentales se activan y evolucionan en 
aquellos juegos que fomentan la solución de problemas y relaciones causa - efecto 
(ejm: juegos de activar dispositivos para producir sonidos, iluminación, cubos 
encajables). A su vez nuestros hijos/as aprenden conceptos descubriendo mediante el 
juego formas, tamaños, colores... y el lenguaje evoluciona adquiriendo nuevas palabras 
para nombrar los objetos y actividades de entretenimiento en las interacciones con los 
adultos”.  (Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
Al respecto, Caba (2004) “afirma que: Las habilidades sociales también se dominan 
a través del juego cuando aprenden a seguir instrucciones, cooperar, esperar su turno, 
obedecer las reglas y compartir. El juego también contribuye al desarrollo de las 
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habilidades emocionales por medio del placer que nuestros hijos/as experimentan y los 
sentimientos que vivencian en juegos de personajes imaginarios. La autoestima 
también incrementa cuando los niños/as logran metas por medio del juego”. 
(Valenzuela, J, s.f) 
 
“Por lo tanto, el juego estimula la creatividad y la imaginación cuando el niño/a 
juega a que es doctor, profesor, o padre o madre, o bombero, él o ella aprende que la 
vida está llena de posibilidades y oportunidades, pudiendo representar en su juego todo 
aquello que desee, modificando la realidad a su antojo”.(Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
1.2.2. Características del juego en educación inicial 
Moreno (1992) “incluyen en sus definiciones una serie de características comunes 
a todas las visiones, de las que algunas de las más representativas son: 
• El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado 
a jugar. 
• Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales 
establecidos de antemano o improvisados en el momento del juego. 
• Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el 
resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 
agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. 
• Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e 
intrascendente. Esta característica va a ser muy importante en el juego infantil ya 
que no posibilita ningún fracaso. 
• El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego narrado con 
acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. 
• Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo 
social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden 
interno, sus limitaciones y sus reglas”(Cuba, N,. & Palpa, E, 2015). 
 
1.2.3. Áreas que desarrolla el juego 
Según la Zaragoza (2013) “en su publicación sobre el Juego, qué sentido tiene el 
acto de jugar y que evolución sigue, afirma que el juego contribuye a lo siguiente: 
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El juego contribuye de forma privilegiada al Desarrollo Psicomotor 
 Movimientos, equilibrio, ritmo, coordinación de manos y pies. 
 Desarrolla la intención de alcanzar y asir objetos. 
 Contribuye a ejercitar los músculos y a desarrollar la coordinación corporal. 
 El/la niño/a a través de distintas experiencias va descubriendo las características 
físicas de los objetos: dureza, color, textura, peso, etc. (por ejemplo, el bebé al 
chupar los objetos descubre su dureza), así como las nociones básicas espacio-
temporales: arriba-abajo, antes-después, etc. 
 Mejora sus aptitudes para la coordinación de los movimientos oculares. 
 Estimula la capacidad auditiva y desarrolla la capacidad de localización de la 
fuente de sonido. 
 Favorece la coordinación viso motora (por ejemplo: lanzamiento y recepción de 
una pelota)” (Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
El juego contribuye al Desarrollo Afectivo, satisfaciendo necesidades 
afectivas 
 “El/la niño/a a través del juego, especialmente mediante la representación de 
personajes, expresa sus sentimientos (alegría, miedo, placer, preocupación, 
enfado...). 
 Ensaya modos de resolver estas situaciones.  
 Otras ocasiones utiliza el juego para aislarse de la realidad y encontrarse a sí 
mismo tal como le gustaría ser, convirtiéndose así en una vía de expresión 
privilegiada”(Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
El juego estimula y desarrolla las Funciones Intelectuales 
 “El/la niño/a mediante la manipulación previa de los objetos, comenzará a 
relacionar diversas cualidades y a establecer semejanzas y diferencias entre éstos, 
formándose las primeras nociones básicas: forma, color, peso, etc. Así mismo, 
podrá comenzar a establecer relaciones entre éstos (lápiz, papel, cuchara-plato, 
etc). 
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 Desarrolla la capacidad de resolver problemas, de utilizar unos fines, 
anticipaciones. 
 Desarrolla la capacidad de mantener la atención fija durante unos minutos y de 
observar de forma activa”.  (Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
El juego fomenta las relaciones sociales con otros niños, contribuyendo al 
Desarrollo Social 
 “A partir de cierta edad el niño juega con otros. Sus juguetes despiertan en él el 
sentido de la propiedad, se irrita cuando alguien dispone de ellos sin su 
consentimiento. Posteriormente los prestará a cambio de que los otros le dejen los 
suyos...Aprende a través de l a compartir y competir. 
 Aprende a dominar sus impulsos, a tolerar ciertas frustraciones (no ser siempre el 
que gana). 
 Aprende a seguir instrucciones, esperar su turno y obedecer las reglas, es decir 
adquiere todas aquellas normas que guían los intercambios sociales”.  (Cuba, N,. & 
Palpa, E, 2015) 
 
Permite desarrollar el Lenguaje  
 “Las situaciones cotidianas, sobre todo aquellos momentos en los que el niño este 
realizando juegos o actividades que le gustan será un buen momento para que 
participemos y estimulemos el uso del lenguaje.  
 Dado que el lenguaje se desarrolla y adquiere en los intercambios sociales del niño/a 
con los otros, las interacciones que establecemos con los niño/as en situaciones de 
juego constituyen experiencias de aprendizaje mediado donde el adulto facilita el 
acceso del niño/a a vocabulario, estructuras lingüísticas y formas cada vez más 
avanzadas de lenguaje”.  (Cuba, N,. & Palpa, E, 2015) 
 
1.2.4. Tipos De Juego 
Según MINEDU (2010), “existen diversas clasificaciones de los tipos de juego que 
los niños realizan libremente. La siguiente clasificación te ayudará a distinguir qué 
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área del desarrollo se está estimulando y conocerás sus tendencias individuales” 
(MINEDU, 2017).  
 
1.2.4.1. Juego motor 
   “El juego motor está asociado al movimiento y experimentación con el propio 
cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar en un pie, jalar la 
soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, son juegos 
motores. Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor ya que se 
encuentran en una etapa en la cual buscan ejercitar y conseguir dominio de su cuerpo. 
Además, cuentan con mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y variados 
movimientos. Es recomendable que el niño realice juegos de tipo motor en áreas al 
aire libre, donde encuentre espacio suficiente para realizar todos los movimientos que 
requiera. Si acondicionamos en estos espacios pequeños túneles naturales, rampas, 
escaleras sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el pequeño, estaremos 
apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad, fundamental en esta etapa.” 
(MINEDU, 2017) 
 
1.2.4.2. Juego cognitivo 
El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. 
 
“El juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto con objetos de su 
entorno que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés del niño se torna en 
un intento por resolver un reto que demanda la participación de su inteligencia y no 
sólo la manipulación de objetos como fin. Por ejemplo, si tiene tres cubos intenta 
construir una torre con ellos, alcanzar un objeto con un palo, los juegos de mesa como 
dominó o memoria, los rompecabezas, las adivinanzas, entre otros, son  ejemplos de 
juegos cognitivos.” (MINEDU, 2017) 
 
1.2.4.3. Juego social 
“El juego social se caracteriza porque predomina la interacción con otra persona 
como objeto de juego del niño. Los siguientes son ejemplos de juegos sociales que se 
presentan en diferentes edades en la vida de los niños: Cuando un bebé juega con los 
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dedos de su madre o sus trenzas; habla cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; 
juega a reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros”. (MINEDU, 2017) 
 
“En niños más grandecitos observamos juegos donde hay reglas y la necesidad de 
esperar el turno, pero también el juego de “abrazarse”. Los juegos sociales ayudan al 
niño a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan a saber relacionarse con afecto y 
calidez, con pertinencia, con soltura. Además, acerca a quienes juegan pues los vincula 
de manera especial”.(MINEDU, 2017) 
 
1.2.4.4. El juego simbólico 
 “Pensamiento, vínculo humano y creación al mismo tiempo El juego simbólico es 
un tipo de juego que tiene la virtud de encerrar en su naturaleza la puesta en ejercicio 
de diversas dimensiones de la experiencia del niño al mismo tiempo. El juego 
simbólico o de simulación requiere del reconocimiento del mundo real versus el 
mundo irreal y también la comprobación de que los demás distinguen ambos mundos. 
Al tener claridad de lo que es real e irreal el niño puede decir: “esto es juego”. 
Alejandra juega con Ariana y le propone: “Decía que tú y yo éramos hermanas y que 
nos íbamos de viaje solas, sin permiso de nuestros padres”. Luis toma un pedazo de 
madera y lo hace rodar, simulado que esta madera es un carrito. La madera es “como 
si” fuera un carrito”.(MINEDU, 2017) 
 
“¿En qué consiste el juego simbólico? El juego simbólico establece la capacidad 
de transformar objetos para crear situaciones y mundos imaginarios, basados en la 
experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida. Es el juego del “como si” o 
del “decía que”.(MINEDU, 2017) 
 
“El juego simbólico o de simulación requiere del reconocimiento del mundo real 
versus el mundo irreal y también la comprobación de que los demás distinguen ambos 
mundos. Al tener claridad de lo que es real e irreal el niño puede decir: esto es 
juego”.(MINEDU, 2017) 
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“Entre los 12 y 15 meses emergen de manera definida las habilidades para 
representar situaciones imaginarias. El niño es capaz, desde entonces, de evocar 
imágenes o símbolos derivados de actividades que imita. Esta nueva capacidad le 
permite al niño iniciar la práctica de este tipo de juego, el cual es fundamental para su 
vida, su desarrollo y aprendizaje.”(MINEDU, 2017) 
 
“Las formas tempranas de juego simbólico se observan cuando el niño juega a 
“hacerse el dormido” sin estarlo o “tomar la leche” de una tacita vacía. A partir de los 
18 meses observamos el juego simbólico más definido, cuando el niño empieza a 
incluir objetos que usa para simular una acción: darle de comer a una muñeca con una 
cuchara de palo, por ejemplo. Posteriormente, el niño es capaz de “convertir” a las 
muñecas en agentes de las acciones imaginarias que simula. De esta forma, una 
muñeca puede ser la “mamá” que le da el biberón a su hijito, que es otro muñeco más 
pequeño. Sin embargo, la capacidad simbólica avanzada permite que un plátano se 
transforme en un teléfono si así el juego lo requiere.” (MINEDU, 2017) 
“El juego simbólico es uno de los tipos de juego que generan mayor impacto 
positivo en el desarrollo y el aprendizaje del niño. Jugar simbólicamente supone el 
logro de una capacidad muy especializada del pensamiento: sustituir una realidad 
ausente por un objeto (símbolo o signo) que la evoca y la representa mentalmente. En 
otras palabras, se trata de transformar un objeto para representar una realidad ausente 
con éste.”(MINEDU, 2017) 
 
1.2.5. Beneficios del juego infantil 
“Según Gómez (2014) los beneficios del juego infantil son: 
 Es indispensable para la estructuración del yo. 
 Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él. 
 Pensemos en cómo las situaciones del juego van creando en el niño mecanismos 
adaptativos que hacen que lo ejecute cada vez más fácilmente y con menos 
estrés, con dominio creciente del entorno”.(Gómez, J, s.f) 
 Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno de los 
aprestamientos principales que tiene esta connotación lúdica. 
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Para Gómez (2014), “el juego como medio educativo es un elemento muy 
significativo, porque: 
 Enriquece la imaginación; se sabe, y los pedagogos lo tienen muy claro, que el 
juego aporta mucho en el proceso creativo. 
 Desarrolla la observación, ejercita la atención, la concentración y la memoria. 
 Los juegos no tienen que ser elaborados ni complejos. 
Esta es una de las cosas bonitas de los niños, que muchas veces los juegos más 
elementales y simples tienen una connotación importantísima, por ejemplo, cuánto 
disfruta el niño montado a caballo en un palo de escoba, o arrastrando a su hermana 
en una caja de cartón, frente a otras cosas de la modernidad, que no le despiertan una 
atención tan grande. En ese sentido, el desarrollo, la imaginación, la observación, el 
progreso en la atención y la memoria son factores que posteriormente serán 
transferidos a situaciones no lúdicas, las cuales enriquecen la mente del niño y lo 
preparan para la vida académica y laboral”.(Gómez, J, s.f) 
 
Según Gómez (2014) el juego permite tres funciones básicas de la maduración 
psíquica: 
 
 
 
El juego favorece: 
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CAPÍTULO II 
 
PSICOMOTRICIDAD 
 
 
2.1.Psicomotricidad  
 Según Berruezo (1995) “la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las  posibilidades motrices, 
expresivas o creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés 
en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 
patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 
 
La psicomotricidad explica la significación psicológica del movimiento, se ocupa 
de la compresión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo 
en relación con su entorno.” (Berruezo, 2000). 
 
La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican 
corriendo, saltando, jugando con la pelota. Podemos decir que la psicomotricidad 
considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del 
ser humano con los demás, desempeña un rol importante en el desarrollo armónico de 
la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la 
psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 
emociones y su socialización. 
 
2.2.1. Objetivos 
De acuerdo a M. Buncher (1976) “los objetivos de la psicomotricidad “el niño, al 
experimentar con su cuerpo, engloba todo su campo experimental: lo recibido, lo 
consciente o no, lo vivido, lo hecho, lo conocido, lo dado y lo recibido, todo lo cual va 
constituyendo los datos significativos sobre los cuales irá estructurando su 
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personalidad” Como consecuencia explica que “el cuerpo ofrece al sujeto puntos de 
referencia estables y permanentes que facilitan su capacidad relacional, pero a la vez, 
se sirve de ello cuando necesita abandonar su universo egocéntrico y subjetivo en el 
camino que le corresponde seguir para alejarse del mundo y actuar objetivamente sobre 
él. 
 
Más aún, cuando se dice que el cuerpo incorpora al niño, es en el equilibrio de la 
comunicación entre cuerpo y mundo que se organiza la estructura individual de su 
personalidad. En consecuencia, en lo social el cuerpo surge como el instrumento de 
interrelación con el otro y la imagen del cuerpo tiene su origen en la imagen de los 
otros en el diálogo corporal entre madre e hijo dice Wallon y en la imitación inteligente 
dice Piaget”. 
 
Por otro lado J. de Ajuriagerra (1979) “señala objetivos que se marca con la 
educación psicomotriz, la cual encaja perfectamente en el contexto de 'la educación 
global desde el cuerpo; dice al respecto: "El objetivo de una terapéutica psicomotora 
será no solo modificar el fondo tónico, influir en la habilidad, la posición y la rapidez, 
sino sobre la organización del sistema corporal, modificando el cuerpo en conjunto, el 
modo de percibir y aprender las aferencias emocionales. El objetivo de dichas técnicas 
no será Únicamente motor, sino que actuará sobre el cuerpo unificador de experiencias 
y eje de nuestra orientación” 
 
2.2.2. Área de la psicomotricidad 
2.2.2.1.Esquema corporal 
García y Arce (2002),” afirman que el esquema corporal es la toma de conciencia 
global que se tiene sobre el propio cuerpo y que permite, simultáneamente, el uso de 
determinadas partes de él, puede conservar su unidad en las múltiples acciones que 
pueda ejecutar.”(Cotom, L, 2012) 
 
“También lo consideran como una intuición de conjunto o el conocimiento 
inmediato que se tiene del cuerpo en el estado estático o en movimiento, en la relación 
de sus diferentes partes entre ellas y sobre todo en las relaciones con el espacio y los 
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objetos que les rodean, toda experiencia nueva se le refiere y al mismo tiempo, lo 
procesa y lo modifica, es un hecho fisiológico y es igualmente un hecho 
psíquico”.(Cotom, L, 2012) 
 
“El sentido del esquema corporal se diferencia a partir de la noción de sensibilidad 
con la que se define la sensibilidad difusa que permite la integración de sensaciones 
procedentes de distintas regiones del cuerpo, la pérdida de esa percepción topológica 
del cuerpo es la asquematía. La parasquematía es la confusión de diferentes regiones 
del cuerpo o la representación de partes del cuerpo que no existen”. (Cotom, L, 2012) 
 
“Durante el desarrollo físico, el niño desarrolla habilidades en su propio cuerpo, 
logra mantener su manejo, control y conocimiento. El niño se descubre así mismo a 
través de su actividad global, corporal o instintiva en principio, diferenciada e 
intencional después esta actividad corporal le permite descubrir el mundo que le rodea. 
El esquema corporal se convierte entonces en un elemento indispensable, en la 
construcción de la personalidad del niño, elemento que es inconsciente y cambiante de 
momento a momento”.  (Cotom, L, 2012) 
 
“El esquema corporal regula la posición de los músculos y parte del cuerpo en 
relación mutua en un momento particular y varía de acuerdo a la posición del cuerpo. 
Del esquema corporal depende el equilibrio y cualquier movimiento que implique 
coordinación. Existe antes de que el niño tenga conocimiento de las partes del cuerpo 
y las verbalice. La organización del movimiento gira alrededor del cuerpo”. (Cotom, 
L, 2012) 
 
“La noción del esquema corporal permite al niño una relación de sí mismo con el 
ambiente, constituyéndose dicho área en el centro principal del cuál parten todas las 
relaciones de espacio que el niño establece, a la vez que le facilita la orientación 
direccional que debe realizar con los objetos a su alrededor”. (Cotom, L, 2012) 
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2.2.2.2. Lateralidad 
Thoumi (2003) “explica que la lateralidad, no es más que la referencia o la 
predominancia lateral en cuanto a la estructura y función de los órganos duplicados. 
Especialmente evidente en las extremidades inferiores y superiores que distinguen 
entre personas zurdas y diestras, y ambidiestras. La lateralidad se presenta en otras 
funciones como la vista, el oído y los órganos internos. Las funciones superiores 
también se ven afectadas por la lateralidad cerebral, como es el caso del lenguaje”. 
(Cotom, L, 2012) 
 
“La automatización de la lateralidad es fundamental y necesaria, porque es esta la 
que conforma la base de la orientación espacial. Pues no se podría orientar a un niño 
dentro de un mundo que lo rodea si no fuera capaz de ubicarse con relación a su 
izquierda y su derecha y en relación con él mismo. Es de suma importancia, pues, que 
el maestro sepa cómo se encuentra lateralizado el niño. Se entiende que no basta con 
que un niño escriba con la mano derecha para establecer que posee predominancia 
derecha. Tampoco el hecho de que atrape una pelota con la mano izquierda basta para 
concluir que tiene predominancia izquierda”.(Cotom, L, 2012) 
 
“Estudios muy profundos indican que la lateralidad permite discriminar entre la 
lateralidad de los miembros inferiores, los superiores y los ojos, y esto a su vez con 
relación a fuerza y precisión. Una vez conocidas estas diferenciaciones es necesario, 
además, investigar las coordinaciones presentes entre dichas lateralizaciones y 
asimismo las dificultades provenientes de cualquier discordancia”. (Cotom, L, 2012) 
 
“El niño que se encuentra lateralizado de manera homogénea, es decir, del mismo 
lado, por lo general del lado derecho, puede llevar a la práctica cualquier ejercicio que 
se le indique que realice. Pero para el niño que es heterogéneo, desde el punto de vista 
de la lateralidad, la cuestión se torna más dificultosa, por ejemplo que el niño sea 
diestro respecto a los miembros inferiores, pero zurdo respecto a los miembros 
superiores”.  (Cotom, L, 2012) 
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2.2.2.3. Equilibrio 
Silva (2007), “afirma que el equilibrio es la capacidad de mantener la estabilidad 
mientras se realizan diversas actividades locomotrices y no locomotrices. Al referirse 
al equilibrio corporal, tiene que pensarse en el desarrollo integral del niño, es decir en 
su desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motor, en tal sentido y desde un enfoque 
evolutivo, es que se entiende la importancia del equilibrio corporal”. (Cotom, L, 2012) 
 
“El aprendizaje de estas destrezas se divide en tres categorías que son: 
• Equilibrio estático: Es la facultad de mantener una determinada posición durante 
un periodo de tiempo estipulado. Este tipo de equilibrio utiliza los canales 
semicirculares ya que este capta los datos necesarios para mantener el cuerpo de 
acuerdo a la gravedad o equilibrio”.  (Cotom, L, 2012) 
• “Equilibrio dinámico: Se define a la facultad de mantener una posición del cuerpo 
mientras se está en movimiento. De allí que se refiera al control del movimiento 
ya que para mantenerlo, debe perder y recuperar el equilibrio. 
• Equilibrio de los objetos: Es la habilidad de sostener algún objeto en equilibrio sin 
dejarlo caer.” (Cotom, L, 2012) 
 
“El equilibrio depende tanto del esquema corporal como de la estructuración 
espacial que tenga el niño. Si estas dos están trastornadas, será imposible que el niño 
sea capaz de ejecutar un movimiento correcto y bien dirigido”.  (Cotom, L, 2012) 
 
García y Arce (2002), “indican que el equilibrio es la interacción entre varias 
fuerzas, especialmente la de gravedad y la fuerza motriz de los músculos esqueléticos 
o la capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades 
locomotrices. El equilibrio se basa en la propioceptividad (sensibilidad profunda), la 
función vestibular y la visión, coordinados principalmente por el cerebelo. El 
equilibrio se relaciona principalmente con el espacio.” (Cotom, L, 2012) 
 
2.2.2.4. Motricidad gruesa 
Thoumi (2003) “Explica que la motricidad gruesa es el desarrollo motor de las 
extremidades. Se refiere al movimiento amplio que se realiza con todo el cuerpo o con 
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áreas grandes. La motricidad gruesa es básica para la postura y va íntimamente ligada 
con el equilibrio y la coordinación dinámica, el desarrollo de la motricidad gruesa 
permitirá al niño una mejor coordinación de su área motora fina. 
 
La psicomotricidad gruesa estimula completamente al niño, alcanza un desarrollo 
correcto y efectivo a nivel motor, de esta forma el niño logra desplazarse en su 
entorno”.(Cotom, L, 2012) 
 
“Es la capacidad de dominar voluntariamente las diferentes partes del cuerpo, hace 
referencia a la coordinación de los grandes grupos musculares implicados en 
actividades como equilibrio, la locomoción y el control postural”. Soto (2010). 
 
2.2.2.5. Motricidad fina 
 Thoumi (2003), “explica que la motricidad fina forma parte del desarrollo motor 
y se basa en el desarrollo de los movimientos que exigen precisión, lo que requiere el 
previo desarrollo de la coordinación dinámica general, como lo es el equilibrio, la 
relajación y la disociación de los movimientos. Revela que la motricidad fina 
desarrolla los músculos que se utilizan para la realización de actividades que requieren 
exactitud y seguridad, y necesitan de la coordinación ocular, coordinación ojo-mano y 
coordinación ojo-pie”.(Cotom, L, 2012) 
 
“Se refiere a la actuación de grupos musculares pequeños, especialmente los de las 
manos y dedos gracias a los cuales el niño (a) podrá comer, construir y explorar”. Soto 
(2010). 
 
2.2.2.6. Ritmo 
“El ritmo es la base indispensable en la noción temporal, y es importante para la 
relación de diferentes actividades, tales como: correr, saltar, rebotar, saltar cuerda, 
entre otras. El ritmo es una destreza susceptible de ser educada y puede trabajarse en 
ella con niños. El ritmo es considerado como el ordenamiento de la energía. Un niño 
carente de ritmo no coordina y por lo mismo gasta energía inútilmente.”(Cotom, L, 
2012) 
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“La noción de ritmo necesita a su vez el aprendizaje de las nociones lento y rápido, 
lo que implica conocimientos en cuanto a la duración de una actividad, así como a su 
sucesión en el tiempo, implica adquirir la conciencia de cuando empezar una actividad 
y el momento preciso para interrumpir o terminarla sin echarla a perder por ejemplo: 
al saltar cuerda, reproducir estructuras rítmicas, llevar un ritmo”.
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CAPÍTULO III 
 
ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 
 
 
3.1. Etapas del desarrollo psicomotor en los primeros años de vida. 
 Según Piaget (citado por Yataco y Fuentes, 2008) “las etapas del desarrollo son 
cuatro: etapa sensoriomotriz, etapa pre operacional, etapa de operaciones concretas y 
etapa de operaciones formales. En este estudio sólo haremos referencia a las dos 
primeras etapas, considerando también aportes de otros autores”.(Gastiaburú, G, 2012) 
 
“El niño en la etapa sensorio motriz. La etapa sensorio motriz, es aquel periodo 
donde los niños muestran una intensa curiosidad por el mundo que les rodea, su 
conducta está dominada por las respuestas a los estímulos” (Yataco y Fuentes, 2008. 
p.71).(Gastiaburú, G, 2012) 
 
“En el recién nacido el tono muscular (es decir, el estado de contracción que posee 
el músculo en ese momento) es de flexión. El niño recién nacido permanece con sus 
brazos y piernas flectadas durante todo el día, incluso, si procedemos a estirar alguno 
de sus miembros, al soltar éstos volverán automáticamente a su estado de flexión. Con 
esto podemos ver que sus músculos "extensores", aquellos que le permitirán más 
adelante estirar sus extremidades, no se han fortalecido completamente aún. Si el niño 
da la impresión de sostener la cabeza al levantarlo y presenta las piernas extendidas y 
rígidas, nos podríamos encontrar frente a un cuadro de "hipertensión muscular". Si por 
el contrario, el niño presenta sus brazos y piernas flácidas y blandas permanentemente, 
se podría sospechar de un cuadro de "hipotonía muscular". El recién nacido presenta 
una serie de reacciones llamadas "reflejos primitivos"; estos reflejos permiten evaluar 
el desarrollo, y también llevan al niño a obtener ciertas conductas, ya sean de defensa 
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o que originan patrones de movimientos que darán información sensorial. En este 
período, también comienzan a  desarrollarse y agudizarse los otros sentidos, tacto, 
oído, visión, gusto, olfato, y a hacerse cada vez más conscientes”.(Gastiaburú, G, 
2012) 
 
“Al comenzar el segundo mes de vida el niño ya comienza a explorar sus propias 
sensaciones y movimientos, continúa el tono flexor en el niño, pero ya no tan marcado 
como en el mes anterior. Al colocarlo en posición boca abajo, el niño logra levantar su 
cabeza para girarla. El niño patalea y mueve los brazos con más fuerza y 
frecuencia.”(Gastiaburú, G, 2012) 
 
“Le gusta que lo tomen, que le hagan cariño, que le hablen. Incluso aparece lo que 
se denomina "sonrisa social", cuando el niño sonríe como respuesta a la sonrisa de un 
adulto. Llegado a los 4 meses de edad, el niño al ser colocado boca abajo, levanta la 
cabeza en un ángulo de 45 grados con apoyo de los codos. Al sentar al niño desde la 
posición acostado, a los 4 meses será capaz de mantener su cabeza alineada hasta 
sentarse; y a los 5 meses ya será capaz de realizar un esfuerzo activo de flexión para 
sentarse. Esta fijación de la cabeza le permitirá el mantenimiento de la mirada, y la 
exploración visual de su medio ambiente. Esta información dispondrá al niño a iniciar 
el impulso de querer tomar algún objeto y del traslado, y lograr colocarse 
posteriormente en "cuatro patas" para gatear y alcanzar su objetivo. También a los 4 
meses se comienza a desarrollar la "prehensión" (capacidad de tomar objetos con las 
manos y dedos). Luego, al siguiente mes, ya será capaz de tomar el objeto con la palma 
de su mano flexionando los dedos todos juntos. Es aquí donde comienza la "etapa del 
suelo" donde el niño ejercitará su psicomotricidad en busca de sus objetivos. Intentará 
desplazarse y tomar objetos. Esto es fundamental en su desarrollo como experiencia 
motora, sensorial y de descubrimientos cognitivos”. (Gastiaburú, G, 2012) 
 
“A partir de esta edad el tono muscular de la espalda y cuello se hace mayor, por 
lo tanto le permitirá al niño llegar a la posición sentada y mantenerse así sin apoyo”. 
(Gastiaburú, G, 2012) 
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“Una vez sentados por si solos, pueden avanzar en el desarrollo de la motricidad 
fina y manipulación de los objetos. Además aparece la capacidad de transferir objetos 
de una mano a la otra. A los 8 meses el niño gatea sin problema”. (Gastiaburú, G, 
2012) 
 
“De los 9 a 12 meses el niño se prepara para adquirir la bipedestación y 
posteriormente la marcha. De 1 a 2 años los primeros pasos empiezan a aparecer cerca 
del año de edad, se dan con una amplia base de sustentación (piernas abiertas para dar 
mayor estabilidad) y los brazos abiertos y el cuerpo proyectado hacia delante, con 
pasos que se dan son cortos y muy rápidos. Cerca de los 2 años, el niño ya adquiere 
una mentalidad motriz, es decir, planifica mejor sus acciones, es capaz de subir y bajar 
escaleras, patear una pelota, girar al caminar. En la motricidad fina mejora la 
manipulación de los objetos, logrando hacer torres de 3 cubos, tomar la cuchara para 
comer, arrojar una pelota, y tomar el lápiz para hacer rayas sin intención”.(Gastiaburú, 
G, 2012) 
 
El niño en la etapa pre operacional. “La etapa pre operacional, es aquel periodo 
donde los niños tiene un pensamiento mágico y egocéntrico. El desarrollo psicomotor 
sigue siendo rápido y variado y por ello es necesario que el niño crezca en un ambiente 
motivador, adecuado de estímulos de movimiento y posibilidades de mayores 
aprendizajes para la acción” (Yataco y Fuentes, 2008.p.71). (Gastiaburú, G, 2012) 
 
En esta etapa según Mayorca y Lino (2002) Se observa: 
“Un afán de movimientos y actividad que constituyen la base del aprendizaje. El 
lenguaje y la capacidad regulan las acciones motrices progresivamente ya que influye 
cada vez más sobre la conducta motriz. Las posibilidades del niño en esta etapa 
permiten su relación con el medio, y con ello el desarrollo de sensaciones, 
percepciones, atención, memoria y otros procesos psicológicos que formarán la base 
del potencial psicobiológico que sostendrán el desarrollo de sus capacidades en el 
futuro. En esta etapa las influencias del medio son de mucha importancia para el 
desarrollo de habilidades motrices para su capacidad de reacción motriz. Asimismo el 
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juego le permite desarrollar el lenguaje, pensamiento y motricidad además de factores 
sociales y emocionales”. (Gastiaburú, G, 2012) 
 
“Como se puede observar el niño ya se siente seguro al estar sobre sus pies, y tiene 
mayor control de la marcha. Puede correr y graduar la velocidad de la carrera, frenar, 
saltar a pies juntos caminar en puntillas y alternar pies al subir y bajar escalas”. 
(Gastiaburú, G, 2012) 
 
“A los 5 años, su marcha y equilibrio están bien desarrollados. A los “3 años” ya 
hay un fino desarrollo de coordinación visomotora (coordinar la visión con los 
movimientos manuales), logra hacer torres de 10 cubos, tomar el lápiz, y arrojar la 
pelota con una dirección predeterminada. De a poco comienza a adquirir cada vez más 
precisión en sus movimientos, hace círculos y monigotes. A esta edad aparece el juego 
desordenado o de lucha que son juegos de gran actividad motórica con los que los 
niños aprenden nuevas formas de expresar y controlar la agresividad, como empujar, 
saltar, etc; estas actividades le permitirán medir su fuerza y probar hasta donde pueden 
llegar a jugar sin dañar al otro. Los niños que no tienen oportunidades para expresar 
este juego pueden tener dificultades posteriores para interpretar ciertas señales 
gestuales de la comunicación no verbal y para emplear adecuadamente la fuerza en las 
actividades lúdicas que implican contacto físico (López y Fuentes 2001)”. (Gastiaburú, 
G, 2012) 
 
“A esta edad existe una preferencia lateral marcada, llegando a establecerse una 
lateralidad definitiva a los 7 años. La precisión y rapidez manual que adquiere llegado 
a los 7 años (exactitud en los movimientos y coordinación, le permitirá aprender a 
escribir. Los progresos psicomotores y la coordinación dinámica van a permitir que 
los niños sean capaces de controlar mejor sus movimientos e impulsos emocionales, y 
que tengan, por lo tanto, una buena adaptación al medio social familiar y escolar. De 
lo contrario nos encontraremos con problemas de retraso en el aprendizaje, cuadros de 
hiperactividad e impulsividad, ansiedad, y trastornos de la atención que necesitarán 
apoyo externo para poder controlar, y así evitar posteriores dificultades de adaptación 
e integración escolar”. (Gastiaburú, G, 2012) 
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“En esta etapa los niños van adquiriendo nuevas formas de interacción y mayor 
competencia social en las interacciones con los compañeros, ya que su mundo social 
se amplia, algunos logros cognitivos como la capacidad de practicar la empatía y el 
lenguaje contribuyen a que los intercambios lúdicos sean cada vez más complejos y a 
que aprendan conductas sociales, pro sociales de ayuda y cooperación hacia los 
demás”. (Gastiaburú, G, 2012) 
 
Según Piaget (2008) “el niño desde en esta etapa es capaz de atribuirles a las 
palabras significación adquiriendo sistemáticamente el lenguaje. El niño juega y va 
realizando los esquemas de acción nacidos en su contexto donde va comprendiendo 
los signos. Por ello el juego simbólico o juego de imaginación es importante en esta 
etapa donde llegará a tener una inteligencia pre conceptual y que se caracteriza por los 
preconceptos o participaciones y razonamiento pre conceptual, luego al finalizar este 
estadio tendrá un pensamiento intuitivo por medio de regulaciones intuitivas, análogas 
en el plano de representación, a lo que son las regulaciones perceptivas en el plano 
sensorio motor”.(Gastiaburú, G, 2012)  
 
 
3.2.Propósitos de la Educación Psicomotriz En La Educación Preescolar 
Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar deberán de 
atender: a la relación de su propio cuerpo, a la relación con lo objetos, en relación a la 
socialización, en relación al espacio - tiempo y en relación al tiempo. 
 
3.2.1. En relación al propio cuerpo 
• Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 
• Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma  autónoma. 
• Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva. 
• Reconocer los diferentes modos de desplazamiento 
• Descubrir el equilibrio. 
• Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad 
• Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se encuentra. 
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• Descubrir a través de todos los sentidos las características y cualidades de los 
objetos. 
• Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y exterioceptivas. 
• Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes del cuerpo, en sí mismo, 
en el otro y en imagen gráfica. 
• Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes del cuerpo. 
• Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica como 
plasmación de la vivencia corporal. 
 
3.2.2. En relación a los objetos 
• Descubrir el mundo de los objetos. 
• Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 
• Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción. 
• Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto. 
• Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. 
• Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del mundo de 
los objetos. 
 
3.2.3. En relación a la socialización 
• Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño – niño y relación  niño 
– adulto. 
• Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 
cooperativismo, etc. 
• Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases, 
sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc. 
 
3.2.4. En relación al espacio tiempo 
• Descubrir el suelo como punto de apoyo. 
• Captación del plano horizontal, vertical e inclinado. 
• Captación de medida natural, y espacio limitado. 
• Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia, duración y 
límite. 
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3.2.5. En relación al tiempo 
• Descubrir el ritmo espontáneo 
• Adaptación del movimiento a un ritmo dado. 
• Distinguir esquemas rítmicos 
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CONCLUSIONES 
  
PRIMERO: Durante la búsqueda bibliográfica, se ha visto que el juego es un 
elemento vital e indispensable en el desarrollo psicomotriz de niños de nivel inicial. 
Se debe tener una buena utilización del juego en el desarrollo de la práctica docente, 
se puede considerar que si se trabaja el juego como una estrategia entonces se favorece 
en el desarrollo del niño. 
 
SEGUNDO: La implementación del juego como estrategia para estimular el 
desarrollo psicomotriz, ayuda en el trabajo pedagógico, porque un niño o niña con 
dificultad en su motricidad es un problema para las actividades que la docente 
desarrolla dentro del aula y puede atrasar lo programado desde el punto de vista del 
plan de estudio. 
 
TERCERO: Se debe tener una buena utilización del juego en el desarrollo de la 
práctica docente, se puede considerar que si se trabaja el juego como una estrategia 
entonces se favorece en el desarrollo del niño. 
 
CUARTO: Durante el juego se debe dar libertad  a que el niño y niña se desenvuelva 
y se exprese, ya que lo hace de una manera sana, libre y espontánea; se socializan con 
sus pares, saltan, corren, mantienen el equilibrio, moldean su coordinación, y es así 
que a temprana edad se debe incentivar a los juegos 
 
QUINTO: Asimismo a través del juego conducen al niño al descubrimiento, dominio 
y transformación del mundo, y adoptar adecuadamente las diferentes posiciones 
teniendo en cuenta su edad cronológica.  En cierta manera los niños a través de los 
juegos superan dificultades como seguridad, equilibrio y destrezas, en las diferentes 
actividades teniendo en cuenta su lado dominante.  
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